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1988ᐕ 11᦬ ╙ 1࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅㧔UNEPਥ௅㧕=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1990ᐕ 2᦬ ╙ 2࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?
1990ᐕ 7᦬ ╙ 3࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?
1990ᐕ 11᦬ ╙ 1࿁੤ᷤળว㐿௅㧔UNEPਥ௅㧕=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 2㨪 3᦬ ╙ 2࿁੤ᷤળว㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 6㨪 7᦬ ╙ 3࿁੤ᷤળว㧔╙ 1࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=ࡑ࠼࡝࡯࠼㧔ࠬࡍࠗࡦ㧕?
1991ᐕ 9㨪 10᦬ ╙ 4࿁੤ᷤળว㧔╙ 2࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 11㨪 12᦬ ╙ 5࿁੤ᷤળว㧔╙ 3࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?






1994ᐕ 11㨪 12᦬ ╙ 1࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP1㧕㐿௅=࠽࠶࠰࡯㧔ࡃࡂࡑ㧕?
1995ᐕ 11᦬ ╙ 2࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP2㧕㐿௅=ࠫࡖࠞ࡞࠲㧔ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ㧕?
1996ᐕ 11᦬ ╙ 3࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP3㧕㐿௅=ࡉࠛࡁࠬ࡮ࠕࠗ࡟ࠬ㧔ࠕ࡞࠯ࡦ࠴ࡦ㧕?
1998ᐕ 5᦬ ╙ 4࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP4㧕㐿௅=ࡉ࡜࠴ࠬ࡜ࡃ㧔ࠬࡠࡧࠔࠠࠕ㧕?




2000ᐕ 5᦬ ╙ 5࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP5㧕㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
2002ᐕ 4᦬ ╙ 6࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP6㧕㐿௅=ࡂ࡯ࠣ㧔ࠝ࡜ࡦ࠳㧕?
2004ᐕ 2᦬ ╙ 7࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP7㧕㐿௅ =ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ࡯࡞㧔ࡑ࡟࡯ࠪࠕ㧕?
2006ᐕ 3᦬ ╙ 8࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP8㧕㐿௅=ࠢ࡝࠴ࡃ㧔ࡉ࡜ࠫ࡞㧕?
2008ᐕ 5᦬ ╙ 9࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP9㧕㐿௅=ࡏࡦ㧔࠼ࠗ࠷㧕?
2010ᐕ 10᦬ ╙ 10࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP10㧕㐿௅=ฬฎደ㧔ᣣᧄ㧕?
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1998. 3. 2 ࿖㓙࡜ࡓࠨ࡯࡞᧦⚂⊓㍳
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ⅣႺ⽷ࠍᏒ႐⽷ߢ⟎ ኻ⽎࿾߹ߢߩᣏⴕ⾌ ⅣႺ⾗Ḯߩሽ࿷߇࿾ઍ ⅣႺᄌൻߦኻߔࠆᡰᛄ ⶄᢙߩઍᦧ᩺ࠍ࿁╵⠪ߦ␜ߒ
឵ߔࠆߣ߈ߩ⾌↪ࠍ ↪ࠍ߽ߣߦⅣႺଔ୯ ߿⾓㊄ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍ ޿ᗧᕁ㗵߿ฃߌ౉ࠇᗧ ߡ㧘ߘߩᅢ߹ߒߐࠍ዆ߨࠆߎ
ౝ ኈ ߽ߣߦⅣႺଔ୯ࠍ⹏ ࠍ⹏ଔ ߽ߣߦⅣႺଔ୯ࠍ⹏ଔ ᕁ㗵ࠍ዆ߨࠆߎߣߢⅣ ߣߢⅣႺଔ୯ࠍ⹏ଔ
ଔ⹏ࠍ୯ଔႺଔ
೑↪ଔ୯ ೑↪ଔ୯ ೑↪ଔ୯ ೑↪ଔ୯߅ࠃ߮㕖೑↪ ೑↪ଔ୯߅ࠃ߮㕖೑↪ଔ୯
ㆡ↪▸࿐ ᳓ේ଻ో㧘࿖࿯଻ో㧘࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦ㧘 ࿾ၞࠕࡔ࠾࠹ࠖ㧘ᄢ᳇ ଔ୯ ࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦ㧘᥊ⷰ㧘




ᔅⷐߥᖱႎ߇ዋߥ޿ ᔅⷐߥᖱႎ߇ዋߥ޿ ᖱႎ౉ᚻࠦࠬ࠻߇ዋߥ ㆡ↪▸࿐߇ᐢ޿ ㆡ↪▸࿐߇ᐢ޿
೑ ὐ ⟎឵ߔࠆᏒ႐⽷ߩଔ ᣏⴕ⾌↪ߣ⸰໧₸ߥ ޿ ሽ࿷ଔ୯߿ࠝࡊ࡚ࠪࡦ ሽ࿷ଔ୯߿ࠝࡊ࡚ࠪࡦଔ୯
ᩰߩߺ ߤߩߺ ࿾ઍ㧘⾓㊄ߥߤߩᏒ႐ ଔ୯ߥߤߩ㕖೑↪ଔ୯ ߥߤߩ㕖೑↪ଔ୯߽⹏ଔน⢻
࠺࡯࠲߆ࠄᓧࠄࠇࠆ ߽⹏ଔน⢻
ⅣႺ⽷ߦ⋧ᒰߔࠆᏒ ㆡ↪▸࿐߇࡟ࠢ࡝ࠛ ㆡ↪▸࿐߇࿾ၞ⊛ߥ߽ ࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏߩᔅⷐ ࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏߩᔅⷐ߇޽ࠆ
႐⽷߇ሽ࿷ߒߥ޿႐ ࠗ࡯࡚ࠪࡦߦ㑐ଥߔ ߩߦ㒢ቯߐࠇࠆ ߇޽ࠆߩߢᖱႎ౉ᚻࠦ ߩߢᖱႎ౉ᚻࠦࠬ࠻߇ᄢ߈޿
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